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Abstract In the Swedish early childhood revolution, there are many subjects which must be considered for 
future Japanese early childhood educator training. This study, has analyzed the necessary childcare environment, 
content, and methods in future early childhood education by analyzing children’s learning (by playing) through 
theme learning (“Nature”) activities that have been documented by a preschool teacher. In conclusion, there are 
specific targets in preschool, such as “mathematics”, “natural science and technology”, “language”, “creativity”, 
and “sustainability”, which are the main topics in the national curriculum. Children, Early childhood educator and 
parents enjoyed and played in the forest which is the model place of the circulation. Furthermore, they got the 
knowledge and act for protecting nature with enironment ethics. 
  Keywords: Childcare, Quality, Theme learning, Early childhood educator training, Sweden 
  
  









2015 年 9 月に国連により提唱された SDGs
（Sustainable Development Goals，持続可能な開発目





提示した第 5 期科学技術基本計画では「Society 5.0」
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特に，文部科学省では， 2020 年度には， ICT


























































































2005 年）それと同時に，職員 1 人当たり平均 3～5
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 研究対象 スウェーデン王国ウプサラ市私立 M
就学前学校 年中（3～4歳）グループ ５名  
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例）大きな葉っぱを見つけよう 
  小さな葉っぱをみつけよう 
  高い木をみつけよう 
  低い木をみつけよう   
  何か硬いものをみつけよう 
  何か柔らかいものをみつけ 
  よう  
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ナショナル・カリキュラム（Lpfö 2018）  
・異なる自然の循環へ興味を持ち，理解し，また，
人間が，どのように自然と社会と相互作用するか








ナショナル・カリキュラム（Lpfö 2018）  
・創造力を高めるとともに，自分の考え，経験を，
遊びや絵，歌や音楽，ダンスやドラマなどさまざ































 写真４ CLEATIVITY ACTIVITY 
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